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KESIMPULAN DAN SARAN 

4,1, Kesimpulan 
Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan yang 
dibandingkan dengan praktek akuntansi pada RSUD Dr. Soetomo, Surabaya 
dan analisa yang dilakukan serta hasil yang telah diperoleh. maka penulis 
dapat mengambit beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1, RSUD Dr. Soetomo, Surabaya belum pemah mengukur secara kuantitatif 
kinerja ekonomi dan sosialnya. 
2. 	Laporan Nilal Tambah membantu RSUD Dr. Soetomo, Surabaya untuk 
mengukur secara kuantitatif kontribusi sosial yang didistribusikannya di 
mana selaln itu juga membantu mengukur Nilai Tambah RSUD Dr. 
Soetomo, Surabaya untuk mengetahui kinerja ekonominya, Jadi secara 
singkat, Laporan Nilai Tambah mengukur kinerja ekonomi dan soslal yang 
diemban oleh RSUD Dr. Soetomo, Surabaya. Dari hasil analisa, terlihat 
bahwa RSUD Dr. Soetomo selama lima tahun anggaran terakhir ( 1992 J 
1993 - 1996 J 1997 ) memiliki tren yang meningkat pada Nilai Tambah 
serta Distribusi Nilai Tambah - nya dan secara otomatis memiliki tren 
yang menurun pada pembalian barang & jasa dari ' luar RSUD ' ( Bought 
in Materials and Services ), meskipun jumlah peningkatan Distribusi Nilai 
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Tambah - nya tidak sarna di antara liap pos, tergantung kepada prioritas 
pelaksanaan anggaran untuk masing - masing tahun anggaran .. 
,3. 	Dengan dasar konsep Nilai Tambah, dapat dihitung Tren daripada Nilai 
Tambah serta Distribusi Nilai Tambah RSUD Dr. Soetomo, Surabaya. 
Kemudian dengan Tren yang telah dihitung tersebut, RSUD Dr. Soetomo, 
Surabaya dapat melakukan penganggaran kebutuhan dananya untuk 
dapat mencapai misi ekonomi dan sosial yang diharapkan. RSUD Dr. 
Soetomo, Surabaya dapat menciptakan Nilai Tambah yang semakin baik ( 
Gambar 3.9) serta Distribusi Nila; Tambah yang semakin baik ( Gambar 
3.10,3.11,3.12 dan 3.13 ) bUa RSUD Dr. Soetomo, Surabaya dengan 
disiplin berusaha untuk mencapai target Nilai Tambah beserta Anggaran 
Belanja Rutin yang telah diprediksikan. 
4.2. Saran 
Berdasarkan analisa dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis 
dapat memberikan saran sebagai berikut : 
1. 	RSUD Dr. Soetomo, Surabaya sebaiknya melakukan pengukuran atas 
kinerja ekonomi dan sosialnya, mengingat kontribusi ekonomi dan 
sosialnya yang cukup besar. 
2. 	Pengukuran kinerja ekonomi dan sosial tersebut dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan Laporan Nilai Tambah, di mana dalam laporan ini, 
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infonnasi diarahkan kepada setiap pihak yang berpartisipasi di dalam 
pencapaian hasil usaha RSUO Dr. Soetomo, Surabaya. 
,3. 	Konsep Nilai Tambah dengan Laporan Nilai Tambahnya dapat dijadikan 
dasar penganggaran kebutuhan dana RSUO Dr. Soetomo, Surabaya 
sebagai sebuah BUMO yang besar ( large cor/X>ration ) di mana RSUO 
Dr. Soetomo, Surabaya adalah sebuah institusi dengan tanggung jawab ­
tanggung jawab terhadap lingkungan sosial sekitarnya ( an institution with 
social res/X>nsibilities ). Karena dengan dasar ini, penganggaran 
kebutuhan dananya lebih terwakili ( representative ). 
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